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Abstract 
 Over released pollutants always lead to toxic pollution into a terrestrial and aquatic 
environment. One of constantly tricky situation, which is challenging to be solved, or repaired, 
is the contamination of heavy metals in water system in Thailand. Heavy metals contamination 
into water causes decadent systems such as agricultural area, fishery, community, and well–
being of Thai people. Moreover, Thailand government paid much money for final solving the 
past hazardous situations. Thus, for saving time and cost, the immediate detection, indication, 
and solving the problems of heavy metals contamination are required. This literature review is to 
mention the advantages and disadvantages of heavy metals, sources of contamination, occurring 
trend of heavy metals in aquatic systems of Thailand, the impacts of contamination, how to 
solve the problems in water, and the detection or indication of heavy metals pollution by using 
bioindicators. 
Keywords: Heavy metals, Water pollution, Bioindicators 
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ปรมิาณโลหะหนักต่าง ๆ ยงัคงมรีาคาค่อนขา้งสูง 
และใชเ้วลาในการตรวจสอบจงึไม่สะดวกทีจ่ะใช้
ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ีแนวทาง













 โลหะหนัก (heavy metals) คอื กลุ่มธาตุ
ที่มีความหนาแน่นมากกว่า 5 กรมัต่อลูกบาศก์
เซนตเิมตร โลหะหนักเป็นส่วนประกอบของแผ่น
เปลอืกโลก หนิ และดนิ ทีส่ามารถเกดิขึน้ได้เอง
ตามธรรมชาติ พบได้ทุกสถานะของแขง็ ของ-





นิเวศสิง่แวดลอ้ม (bioaccumulation) เช่น สะสม
ในอากาศ ดนิ แหล่งน้ํา ถอืว่าเป็นโลหะหนักทัง้สิน้ 






เรา ไม่ว่าจะเป็น ถนน สนามบนิ ยานพาหนะ เครื่อง-




ผัก ผลไม้ และอาหารเสริม (เช่น Fe  Mg และ 
Zn) ยงัเป็นส่วนเสรมิสร้างร่างกายใหม้สีุขภาพที่
ดยีิง่ขึน้อกีดว้ย (ตาราง 1) หากกล่าวถงึโทษของ
โลหะหนัก โลหะหนักแต่ละชนิดก่อใหเ้กดิพษิทีม่ี




ชนิด และเสน้ทางที่สิง่มชีวีตินัน้ ๆ ได้รบัเขา้ไป 
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เช่น ทางระบบหายใจ ระบบทางเดนิอาหาร ผวิ-
หนังและการสมัผสั (Neeratanaphan, 2011) ความ
เป็นพิษของโลหะหนักจะมผีลต่อเซลล์สิง่มชีวีติ
โดยสรุปได้ 5 แบบดังน้ี 1) ทําให้เซลล์ตาย 2) 
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งและการทํางานของเซลล์ 
3) เป็นตวัชกันําใหเ้กดิมะเรง็ 4) ทําใหเ้กดิความ
ผดิปกติทางพนัธุกรรม และ 5) ทําให้เกดิความ
เสยีหายในระดบัโครโมโซม ทัง้น้ีระดบัความอนั-
ตรายของการได้รบัสารพิษเขา้สู่ร่างกายมนุษย์
นัน้ขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ 
และน้ําหนกั เป็นตน้ 
 
ตาราง 1 การใชป้ระโยชน์และการก่อใหเ้กดิโทษของโลหะหนกับางชนิด 
โลหะหนัก การใช้ประโยชน์ ความเป็นพิษ 
As - ใชเ้ป็นส่วนประกอบยากาํจดัวชัพชืและยาฆ่าแมลง 
- ใชใ้นอุตสาหกรรมทาํส ีดอกไมเ้พลงิ แกว้ ผา้ 
แบตเตอรี ่ทาํ semiconductor และ ใชผ้สมใน
ทองแดงและตะกัว่ 
- ใชท้าํยารกัษาโรคทีเ่กดิจาก protozoa และพยาธ ิ
- ใชใ้นการสงคราม ทาํกระสุนปืน 
- ระบบประสาท อ่อนเพลยี เหนื่อยงา่ย ชา 
- เบือ่อาหาร คลืน่ไส ้ปวดทอ้ง 
- ผวิหนงัจะมสีคีลํ้า 
- ไตอกัเสบ หวัใจวาย 
- หากสดูดมไอ ทาํใหห้ลอดลมไหมเ้กรยีม 
- เจบ็คอ หายใจขดัและปวดบวม  
- ไดร้บั 70–180 mg นําไปสู่การเสยีชวีติ 
(Gilbert, 2016) 
Pb - ใชใ้นอุตสาหกรรมเชือ่มโลหะ 
- ใชใ้นอุตสาหกรรมปิโตรเลยีม และเป็นส่วนผสม
ของน้ํามนัเชือ้เพลงิ 
- พษิเฉยีบพลนั ร่างกายอ่อนเพลยี  
- วงิเวยีนศรีษะ อาเจยีน 
- ไตวาย และอื่น ๆ 
- ในผูใ้หญ่หากพบ Pb ในเลอืดมากกว่า 10 
µg/dL อาจถงึข ัน้อนัตรายจนเสยีชวีติ 






- โรคมนิามาตะ: เกดิอาหารปวดทอ้ง ทอ้งเสยี
รุนแรง ระบบประสาทเกดิความผดิปกต ิ
สายตามวั มองไม่เหน็ ความจําเสือ่ม เป็นตน้ 
- ไดร้บัทางการหายใจมากกวา่หรอืเท่ากบั 20 
µg/m3 ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อระบบประสาท
ส่วนกลาง (GreenFacts, 2020) 






- ใชเ้ป็นประกอบในโลหะผสมทีไ่มใ่ชเ้หลก็และอื่น ๆ 




- ปอดบวมน้ํา เลอืดออกในปอด 
- ระคายเคอืงทางเดนิอาหาร ถูกดดูซมึ Cd จะ
รวมตวักบั metallothionein เกดิการกรอง
ผ่านไต ก่อใหเ้กดิไตผดิปกต ิ
- มะเรง็ปอด มะเรง็ไต มะเรง็ต่อมลกูหมาก 
- ไดร้บั 20–30 mg/kg นําไปสู่การเสยีชวีติ 
(ATSDR, 1989) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Bawonsachod, 1995; Jutarut_DPM, 2012 








 1) การปนเป้ือนบกบน (terrestrial eco-






















มลพษิ (Pollution Control Department, 2019) ได้ 





มาตรฐาน ดงัน้ี Cu (1.5 mg/L) Zn (15 mg/L) As 
(0.05 mg/L) Hg (0.002 mg/L) Pb (0.1 mg/L) 
และ Cd (0.1 mg/L) 




สูห่่วงโซ่อาหาร (bioaccumulation) หรอืการอุปโภค 




ตาราง 2 แหล่งทีม่าของการปนเป้ือนโลหะหนกั 
No. แหล่งท่ีมา โลหะหนัก ความเป็นพิษ 
1 น้ําเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรมต่าง ๆ Zn, Ni, Cu, Cr, Pb, Cd, Mn สงู 
2 ควนัจากโรงงานอุตสาหกรรม การ
ลกัลอบปล่อยการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิ 
As, Cd, Pb พืน้ทีก่วา้งจะลด
ความรุนแรง 
3 ปุ๋ ย Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn ปานกลาง 
4 ยาฆา่แมลง Cu, Hg, Mn, Pb, Zn ตํ่า 
5 สิง่ปฏกูิล As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, etc. ตํ่าถงึปานกลาง 
ท่ีมา: Jaya et al., 2018 
 













เทศไทยล่าสุดเมื่อกลางปี พ.ศ. 2560 ไดเ้กดิเหตุ
รถบรรทุกแร่ทองแดงพลกิควํ่า ทําใหแ้ร่ปนเป้ือน
อย่างรวดเรว็ ในลาํหว้ยสามพาด จงัหวดัอุดรธานี 
พบ Cu  Pb  As  Zn และ Cd เกนิเกณฑม์าตรฐาน
แหล่งน้ําผวิดนิ (Thai PBS news, 2017) ในปี พ.ศ. 
2559 พบปลากระเบนอายุ 40–50 ปี ตายเป็นจาํ-
นวน 43 ตวั ในลาํน้ําแม่กลอง จงัหวดัสมุทรสงคราม 
เน่ืองจากสารพิษและโลหะหนักเป็นสาเหตุการ
ตาย และในปีเดียวกนัชาวบ้าน อําเภอจอมบึง 
จงัหวดัราชบุร ีทีอ่าศยัใกลก้บัโรงงานรไีซเคลิขยะ 
เกิดอาการผิดปกติและระคายเคืองซึ่งเน่ืองมา 
จากสารพษิจากโลหะหนัก ในปี 2558 ที่ผ่านมา




ปัจจุบนั (Thai PBS news, 2015, 2016) จากการ
คน้ควา้วจิยัการปนเป้ือนโลหะหนักตามแหล่งน้ํา
ในไทยทีม่มีายาวนาน (ตาราง 3) พบค่าการปน-
เป้ือนเกนิมาตรฐานหลายแห่ง โดยเฉพาะโลหะ





















แวดลอ้ม (Brigden et al., 2010) 
 การตดิตามตรวจสอบและวเิคราะหโ์ลหะ-
หนกัในน้ําจะทาํใหเ้ราสามารถรบัรูข้อ้มลูคุณภาพ








1) เทคนิค Atomic absorption spectrophotometer 
(AAS) 2) เทคนิค Atomic emission spectroscopy 
3) เทคนิค Inductively coupled plasma mass spec- 
trometry (IPC–MS) 4) เทคนิค X–ray fluorescence 
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ต่าง ๆ  ของปลาแขยงและปลาตะเพยีน 
















พบตะกัว่สู งสุดถึง  44.66 mg/kg 
และแคดเมียมสูงสุด 3.24 mg/kg 
เกนิค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําชายฝัง่













et al., 2009 
2553 Cr, Cu, 





Cr = 493 mg/L, Cu = 295 mg/L, 




- เกนิค่าทีก่ําหนดโดย The National 
Oceanic and Atmospheric Admi-
















Brigden et al., 
2010 





Cd = 0.260 – 1.360 mg/L, 
Cu = 0.110 – 0.245 mg/L, 
Pb = 0.135 – 0.880 mg/L, 






2556 Pb, Cd, 

















ฐานทีก่าํหนดไว ้คอื แมงกานีส  
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Tanee et al., 
2017 
หมายเหตุ *ICP = Inductively Coupled Plasma, AAS* = Atomic absorption spectroscopy 
 
(XRF) 5) เทคนิค Anodic stripping voltammetry 
(ASV) 6) เทคนิค Gas chromatograph/Mass spec-
trometer (GC/GC–MS) 7) ชุดทดสอบโลหะหนกั








สิง่มชีวีติ (bioindicators) ทําใหเ้ราสามารถประหยดั 
เวลา ค่าใชจ้่าย และไม่มสีารเคมตีกคา้งในธรรม-
ชาต ิซึง่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (eco–friendly) ดว้ย 
 
ดชันีชีวภาพ (Bioindicators) 






















หอ้งปฏบิตักิาร และมค่ีาใชจ้่ายตํ่า ต่อมาไดพ้บวา่ 
สาหร่ายสเีขยีว Enteromorpha intestinalis สามารถ
เป็นดชันีชีว้ดั Mn  Zn และ As ไดย้อดเยีย่ม (Ali 




เป็นพษิของสารเคม ีเช่น Scenedesmus subspi-
catus (OECD, 1984) นอกจากน้ียงัมกีารศกึษา
ผลกระทบและความว่องไวต่อการตอบสนองต่อ
โลหะหนัก As และ Cd ของสาหร่ายขนาดเล็ก
หลายสายพนัธุ ์ดงัสรุปพอสงัเขปในตาราง 4 จาก
งานวจิยัทีผ่่านมาพบว่าสาหร่ายกลุ่ม Scenedes-
mus spp. มคีวามว่องไวต่อการตอบสนองโลหะ
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หนกัทัง้ Cd และ As ในปรมิาณความเขม้ขน้ทีต่ํ่า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานการปนเป้ือนโลหะหนักใน























ช่ือวิทยาศาสตร ์ การศึกษาลกัษณะ อ้างอิง 
2015 Cd Scenedesmus–24 การกกัเกบ็ทางชวีภาพ (biological 
sequestration)  การดดูซบั 
Jayashree et al., 2015 
2016 Cd Chollera vulgaris การยบัยัง้การเจรญิเตบิโต  อนุมลูอสิระ 
ปรมิาณรงควตัถุ/โปรตนี/เอนไซม ์
Jinfeng et al., 2016 
2017 Cd Chlamydomonas reinhardtii การสะสมของโลหะหนกั ความเป็นพษิ
ของโลหะหนกั 
Samadani et al., 2017 
2016 As Chlorella vulgaris 
Nannochloropsis sp. 
ความเป็นพษิ  การเจรญิเตบิโต  ผลของ
การใชส้าหรา่ย  การเปลีย่นแปลงทางเคม ี
การดดูซบัโลหะหนกั 
Upadyay et al., 2016  
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